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J,JHI JUSTICE 
"DANGEROUS" ia the only •ord to deecrit.. any 
W- that thla 1.. an "Off Year" El-tOoro. lloe ai•e of the 
AMeric:.oon Labor Party vote thla y-r will have a d-i· 
elve influence on the critic.al Preaide01tial electMma in 
11144. Your vote tMa yaar •Ill actually help deteraoine 
tha hind of Paaca w• •ill ha ... throu1fho11t t.,e -..w. 
Your .. ota thia ye.Or will be a call for the pre._,ation 
and e.tenalon of the New Deal at home in y-ra to 
coMe. Tllare will be many "off yean" for Labor if 
many •orl<era fail to YOie and let thia election lfO by 
:~!::~it 1;o::~~~~~::;:!;=~;~7r~; 1[h~::'';!•,.:::. 
Vote younalf and ffet .... .,rybody you l<no• to vot-
Thne Ia only one ture way to vote for all C.bor candi. 
dat .. cndoncd by libaralt, prolfreui" •• and the II.GWU in 
New Yorio: City. And that ia to pJ,OI\ down EVERY laver on 
American Labor Party Row"C clear acrou thelina. Pull e,;.,.y 
one down and 1 kip none . . In that way you awpport labor'• I 
friend• :rHIS rear and lay tha .-round work for the crucial 
clectiona NEXT year when wa elect Preaident and Con.-r~u-
men. Make aure to vote and when 'yo6 vpts, Pull dowo; evcry 
,..,, ooALP Row C. , ' · 
tiN 1/Jfa/]?JtJf ot ..fk,~ . I 
After you pull down avery lever on .Row C you will ff:l a ..-' I 
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"CitJ'" •...I "Co\lftlrJ'" ·Work To••ther-
UnO..n·M•,.••-.1 Fu1>da Orlly 
.... ----= ·~ ."~ ~=~~~----1 
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JUSTIC£ r.,._ 
IlV Et~STERN COTTON 
liiiiil ~ G'ARl~i"ENT AREA J . . .... < ,;.. • • . 
:.~:... ~~'~:d' ,f.~~ !7:~~o~:~.~~h~~"' ''t'h:1t\~~;-'~~~ .... ~::, :f'>CIR::;~::.e'.,;~~~-~ 
<If tht.,.. 0.. ••• "'''•""• M:ft <>ra N~tl,o~ Lr~e<. local ,...~tq.r, t r.d J"~ H•'F••~. Q;o+•:ct 
-~~'· 

1/ ,.. ~·,. .~ , •• -· 
............ ...a..J .. ••• 
... ..._. ..... , .......... . 
• :.::~~:. !:-£2-?::: 
.. ,.,..,, ..... 
,_ 
V:ta':y nNd.d lq~ipmenf at Chl"eta Blood Pia,,..& Hudq~o•· 
lero. ~~~ Nust~ St<wl, New Yo.~.Citv. ~., b..n cloneted by 
P'•••:t-&..110<'1 tod N.,.,elty W,.,le" locel Ill. ~lere 0•. Co 111: 
=~er ·:f '~! 't:'t~0j,'t o~;. ·~~:·:;.";o 6::;~~ ~~r~;e~."~ 




••• EDITORIAL NOTES ••• nt.h·~~oliOria!.marit,~ taticlll e111 the pb. ol u-r. and, allow an, k .. ftPtfOflktdownol~!l'tJ'UiatlonoltJa.4. 
ne..AI~ady,thcdin'()l"fr"'o:nlctpri~··· lilliot 
TeOwNewYerklteatlen 
Neat T ...... ,., No,.eMber 2 , our Stata will 
.......... ....,don fo1' U.•t•nant ea ....... or, 
Ia New Yorlrl City, tlo.a Totau will elect 1 
City Co\loteil for the next t•o year• and •••· 
era! candidate• for the S•preme Court -and 
............. ; .. da••· 
Tllie yur we do not elect • Cona~oe .. or • 
PNeident-thal'• tru .. Still, we daei" to 
impNea upon you that the election• of li-43 
.,.. of decided Importance to •••ry waa• 
_, .. mer, e,..ery tFade "'nioniat in our State 
and city. It i• of areat importance that the 
Alherican Labor Party poll thi• year •• 
h .. ,..Y a •ote •• it polled laet year. It ie of 
aqua! importance tlaat tlaa American Labor 
Party City Councilman, m'!!mban of the ao,... 
emina body of America'• araalael comnoun· 
lty, •hould be ratumad to tha Council b)• 
.,...n ~:reate• pluralitiee, and that ita new 
candidate• be elected by •• imprc .. ;,..._ a 
•ole. It ia estremaly important tbat our 
candidate for Lieutenant eo .. amor, c ....... . 
Ha .. <ell,- recei,..a lila undi .. ided aupport of 
.,.. • .,. clear·thinkina worker iri New York. 
The member• of the ILGWU in New York, 
their fam iliea and frieade, mu•t bear in mind 
tba t the Amer>caa Labor Party i• our own 
polit ical orcani:u.tioa to which we d•i'y 
pledae our aupport and alleaia.ftca. It ia Oll.l' 
ineacapab!e duty to our party to continue 
thia aupport on Election Day. Come out and 
.. ota on No•ember 2 the atraiaht party 
ttcl.et. On P••• 3 of thia iaaue you wiU fond 
the full roater of our Party' a c.andid•tea who 
·-~depend upon you for their e.leetion. 
Do not fail your Party, do not f•ll your 
union\ Keep the American Labor Part)' 
atrong end unimpaired - we will a ll need 
it for ne.st yearwben the areal Preaidential 
c(lnteat cornea arourtd. Your •ote thia year 
ie the finut contr ibutM>n you can make for 
p"aem.,a liberal demcw:racy and the New 
Deal in the deciaive conftict to c:<>me in 1944. 
EMpleym ... t Out of the mounting " 'ehU of 
l•theThtna di>nl>liion of thing\ to come afcer 
the "ar, ~thin~ apFKan to 
co..n 0\n all - the p«>bkm of rmplo)mrm, of jobJ 
foo all 
h ;,; thr piH>t of all blutpriut•. rhr rn" of "'~r) 
clro.ittn l<!r toll ~ hle p•are aud ll'~ !IOnabk ~«urit). It 
i> lht km on•ard ,\mrriao rould ofTrr i~ n:turnin,~: 
milloom of •·ctrrlrl', the minimum of rrc:ognicion 
it .-ouldgi.-rchc'nun) othcTmilliot.,- .. hoha•·•llond 
f~ichfull) , lo,alk on ch• •. holl'IC' front 
war prodti(Cion rornc: 10 a •U!kn halt, we, in all tM air, whi<h in .Ompkr lflmll rr!Qrw; frtnSom r,_ 
prubabilny, .. -ould br fam;l with the 1ruteo.t ~- "intrrlcmo.«." b)· p'nllmmt •• wrll :u by bbar 
mit. up~o:t in aU history 111 dM: Jf'CliUI* majority ol the: And lut but noC kale, indU!MI)' will lkmalld '*'-
.58 mi llion wurLm no.. wsag~ in industry would ~umin~ 0\'tr ol p·nnmmt~wned- plane, to p!'in~~c 
~~~~~!,:: ~~i;h=. ((W prn·enti n~ thil ~onomic• :~::;!~~~~:;:~111h~::~ki~'l'!'1'";!: 
~~~ ..umi•~ •he d~~ :' • ututrophd ;:,~;t~.~~~r:"r3~1.:~~.,;;:~':!~~~~:: 
Sin~ePrariH:arbor,andthc~u•ntAArinlaj:r 
ofcivilianoutp!llr:ncdb)· chc 1011r, thc,l'llh:u 
~:~:!.=~;~~7~;;:n u~J.A~~~=IS•J~~:~~ 
art: impaticcltl)' waiting to bu) new autOmobats; 
millioN of lamtc,..arec.ager to rrpl•nim thdr bd· 
iug Jlocl.s of brm ma<"hincl'} ; millions nl hon!CJ :arc 
wait in~ lor the <h) "hn> ~w r:1tliol, n•w .. ·a.<hin& 
m:odtirws, nt" Kfrisc=noton •ould be boo.Jghl a;ain. 
plan~>~ ro:preomtina an io~e.mmt of lA billion cW. 
hn..lnairrnh produrtion alonco.thcpl'lllmmt 
lao in,otc"d ttn time. as much ITlOIM:) 1111 pn .. _ 
tapital. • 
Labor It no 1<':!!1 t'Oil((rncd with pct!Ol·"u jnb&. 
It nrrie no chip on it• •houlda-, blot it io*""'r 
mappinJIOIItapl:o.nofactiontoddcnditJpwitiont 
"hik hdpin3 to maint1in the n>tnnr, on an t'I'CII 
lnl. Millio111 of (\rll(rican w'ic carmn and middle: 
dus l:rollfl< h•·c u•·ed up in 1hc p~t two )"Can ll1c unions will light like furl ag01inn the optn· 
billiou~t of dollan in war bonds and do:po!iiU which ahopi)I'B and die Kh•me to brin~: down lh( tt.:Oliun~l 
"'011\d be a•11ilablc for cotwenion in10 ouoh fOr the "·agc:Jtrufi\.IK. Tho: uniona knowonl) too "clltho.t 
pull'huc ol ci•-i\ian goods. Furthcrmorr, :\muk:>n lo" "a~,.. arY no guuant~e for moo: joba. \\'aJ!.G 
indumy"'·illbc:n.llcdu~afcn-thc"'artoproducc "'cn:prcU)Iowandbrcadlill<:lwcrclont:intlw-cb)~ 
lor J:lnt lk-ouatcd a"'"'* in Enrol)\', Afric~, &;a, of the: Grut Dcprcstion. The unions will oppoK OICT· 
nox forgcuing thl: J.acin·American rontincm,- pro- ni11ht r•duo:tion of corpor.uc tues. 1'h• p-.:mn~mt 
•·id«l wor~~bk credit arnngcmenll " 'ith thcac COWl• "ill $!ill need huge au n11 aftn- the ":lr to mc•t job-
trio rould be made. • law.nC'II and other prraing wants. Bcsidc-s. "~ aluoQ 
Such is the optimistic side olthil< m.dal. 'ro mal• ('l)II>C out of thilr "ar "ith I hn~c dd>t- oua)be 300 
it real, the: three ~c f:~tton in 01or n:nional life billion dollaos-and the ~0\·•ntmcm ml\' 1101 find il 
"<ould ha•·c to :lJ:Itt 011 poliC) and pror«lurc. l:t· C:LO) to bono" additional mor.::y. 
duttr,·, bbor and t<>><cm~t .,·ould ha.r to pull to- The nniotll' "ill d•mand t:tp;ausion of oorial J«ur. 
g~thcr tu gi\'C the green light to a full-flWo:cd rn-i•·;ol ity lo:ogi<l~tion. "ith mw:mplo)nlCIII IIC'Iltlito to <'0\-.r 
of ri•ilian production. Can 5uCh an agr~n><:ott rca· tnorc ""~'"" th~n hcrctoforc-10 hdp thr rttnmN 
~nabl) !)( upc~rd?" " * ::~:l~f,;~r 0~~att~leti~~:.~~:~~~t;Ul~~~t":.-.:;~ 
l nd~r,·, thnc un be no quo.tion abom ic, ~ prhate capit;al it.. grc01t 'Per of l:anoM. It ;. '""' 
aln:ad~ mal.:ing iu JMI"l•"-:ar tcmb biO,.'rl. Through •"-'t the Arncric:an uniofll :arr not p;~nkulnl) ... 
,d,~t) or ~ridcnt ,oKa, depending on "hkh bnsi· amorrd "ith chc pr01pcct of g01·cnuno:~nt ~inJ!. im~ 
neliS group;, ~int; the rnierophonc, indtll'tr)' plano bl"inCNi. 11tc nni01", ho.,c•cr, bdic•c th~t tiM" gm·· 
to "tak~ organi7.l'd labor do"n a pci!OT two." Indus.. cmU\cnt ~honld . rhront;h Jl'""''"c on hu•in...,; and 
tr)' dare< not open!) ~nark rollcni\'c lurr;~ining throu~;h frr:dit.> to uc"'· indll:!lria, hrlp in ~tiuml~li~>& 
but it i< ""rring on the clo&o:-d W.op. rM'" cmplopn<'nt IOurrCJ. The: bctttt "~'. tht•rrf.,..., 
Pri~Nril!, and there·~ lu.tdl) a H1'rfl about it, ;. not to turn o•·er 1hec: planu ou1n~ht t'l prkate 
indoucr,· '<"!b tolo"n ""!!~· "\\h) thottld :11 free capital butlorxerd~throut;h them a <k~•«ofron­
AnM"rican worLcr Jx. roml)l'llcd tO join a uuion tO crol <>'<'T Jlri\'J tr imlu~tr,• with~ •ic" to or•i•·iug the 
~~;,n:~i•~tj~7.:~. ~~da;;~ .. :,'i~:, t~~~~~=~:..~'.o~:~~; iudu•.tri rs •.•hkh "'"":, ~·rx;_riall~ hit h) thr "·''· 
l'(al.< will become lo.,·rr and thtrr'U hr n-c job.. :\ l it!"~). bctWCfJl thc!.c: t"o conu:o~otin~ ~llitudct, 
Bi~ indu"'"J ~JC!Oii tOI.R'h) oo chc pa} rn•·clopc ~nb-. ~•:and• the ll:O\cmmcnt. It• pr~m h~.• not )ft htm 
jn"l 110", "!tile the ,..,r d oo, as lour-lift!~· of its m:>.ck ck-u. thou:;h i!lru.cofthc-outlirl<"' nfih rounc 
p3~·roll comc:s ocu of go•·cnm~ent fund• an)"a'·· al'f" ~lrc.;od) ,;,.;we 
:\her the "ar, indtll'll)' mal u.<c the "hi]l of uurm- The go•·rrnmrnt, in alllikdihood, "ill m~Lc ron--
ploytnc~t to hrin~ down the cntirc "·~~c ;trurturr ro:•••ion• '"both ,;drs. h.' thid objnci•r, in<~~f.or., 
of rh• cnunu~. cmplcJ)n~em 0. roo11.crncd, .,;n h3•c to hr jol" f,rtbo: 
J r~~:h .. t~ .. ill c(Nncnd chn-'t could 1101 prolit01bl~ milhotl• uf \(OfU~ wtrcan' anJ_p.....rnt "·'• ... flit· 
nm iu l)..,jrla4' unle» corpor;~tc t a~C!< :.re dr.t.\linll~ 
.flrodU<int: fabul011> quantitie< of m~­
trri~l for thr fo:.:htin~ l:rotit<. Without 
jnl .. for all. tkt•tu.-r~r)· itw:lf • .-ulj>pnl 
of """'"tial mr~niu~. mal Jx. rmbn-
l:••cd. 
Amr.;..a·~ coonomic .ituation tnday, 
,in the mid" o[ till' gre~_tc.l war in ••ur 
hi.otr>r). i< :l.hu~e parado~. We h~" 
fle\l't tUjo)~d M mt!l-lt prO<pcrit), 3tlll 
:~:::. IIC\ri" brc-u .,.. poor "t ~he- uniC 
" COMt:.:. THERt:'S 
WORK TO 9E DONE 
- 8V I;VI:~Vi~NI: 
llrmobilit.ation aftct chr "~•· "01tr 
\\ill not l~t ~uddcn. Thr t l'lur nit~~ 
•·rtcratl• lll~l he~ IMid r<'1:ul..r ~nny 
pa~ for - time unl''' chr. >Urtcrll 
innl.nainino:rmplo-_mcm Thnri•lirtk 
doubt th~t the ,t:o•·cc:nntrnt .. ;n pra1 
for 11idcr aorial 1-<'<tnil\ ....-~'"""· Tbr 
,t:mrrmn•nt ma) lilr"i~~~ to"orl: 
.llulacomprom;,..progr•m,\\ithrr:t:••J 
to it• ,~tlnt ~[rinK of ]>l~nL-. "ith thr idn"· 
,\ t nolllnc: ha\t thtrebrrnoomanl 
pc-opk rrnpl<>}cd in our f~ooril",mit~C> 
andf,..ld< ;nl"';"r hrlorchalltiK"rorn-
hinrd n.lliotn , I'~) Toll been. a< 'high; 
ll<'"'"rbrtlll'rhol\ruonbank\'llulu.l~nn 
-- l~drn "ith"" mtK'h uW. and..-urittrs. 
,\c no{,,.,.,..,..ti•nr·ka.-r.<NCrcu.iii.IOica 
~"''''"do·d.,ith·oomanrbu,:otn~ ', 
ami JOC>"fT hdorc ha•·c our ~O(I,s of 
ci•ilianmmmodili..,bttnookow. 
Th~ n~tion~l itorume for 1913;,; t:!-li· 
mat<·d to rr~rh<l\'1'1 157 billion dollu._ 
lol>pin,~: the p~Y•inus highe>~ income 
}'Ur of 19':.'!1 h) mor• than 67 billiou 
dolbn. On thr 011lrr hand, "C ha,·t 
nnrr •pent ~urh f• ntu:cic an101mU •• 
"c do '"""· .ond h~•-.: 'ncwr owrd "' 
tun<h prr upit~ a• we ""''f iu 19U. 
,_. Should iJ.., w~r r:td tomorrow and •II 
• =~i~o~~·:::~;..ttl~~,:;~~q:":~ .. :t;~ 
ate•n4.uM•}• 
The .Wucion of. thf><' ponbkn"-,. 
l)bifh chc future ol Amrri..t litf1".dl!' 
dc-l)l'nck,.,jiJ!)(Iinkcd,inal.ol'ltl'"ll'Z: 
ur~ to the outromc of thr n~tton.>l 
~.'::; :~o!::·~·t·.;.:, ·~:;;·;~; 
the d•nami,.,-, 1\ith "hi<h th~t ((IOtOI 
.. ·iJllbrfuttgi"O'-".!\Iw,ll'l.o~ll)Utic~ 
it)' means nOtC"Mc>CHnit· tclidhMjobl 
America "ith its huge n~tnr.tlc....,..rCC. 
ic gi~tamie- iudusnial pl~nt Rt>tl ltl'l:>lt-
rial~o~rength. Would pro•r I~J.Mhk'.UJI' 
dcr (mcllig~nt and rnfi.,ti< lodrn-hip. 
offum~hinJ:~alld a h•thhood~ 
all iu cmplO);~blc citizciuo _ilchc !:"'' 
crnmcnt oulr;.ablc to•"""' P'""'"" 
ofsr\fuhb\Qill<'UillletNJatnlrr<k£-' 
priu1arily wi ch th~ wdf~rr nf thr ~reA 
American mUICL 
